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Grace (2-4) vs. 
Cedarville (1-6) 
Date: 9/15/07 
Weather: Sunny, 
Grace 
Soccer Box Score {OT2 Period [104:07]) 
2007 Women's Soccer 
Grace vs Cedarville (9/15/07 at Cedarville, OH) 
Attendance: 135 
breezy, 60 degrees 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Grace ............... 0 1 O 1 - 2 
Cedarville .......... 0 1 0 0 - 1 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Rochelle Hall ...... . G o Amber Laing ........ . 
3 Aubrey Evans .... . .. . 3 Kari Coffindaffer .. . 
5 Natalie Anderson ... . 4 2 1 6 Jamie Widman ....... . 
7 Lindsay Anderson ... . 4 2 1 - - 7 Kelly Wise ........ .. 4 
8 Amy Abbitt ... . ..... . - - - - 8 Lisa Burgman ....... . 1 
9 Audrey Crain . . .. . . . . - - - - 9 Katie Koch ......... . 4 2 - - -
10 Holly Tetro ........ . 1 1 - 11 Bethany Riggs ...... . - - - -
11 Laura Burns ........ . - - - - 12 Torrie Pepper . . .. . . . 1 1 -
13 Heidi Messer . . .... . . 4 1 - 15 Erin Hayes ......... . - - - -
16 Kate Snyder ........ . 19 Jenn Yorgey ........ . 1 1 - - -
23 Emma Trease .. . ..... . 26 Kristin Merkel ..... . 1 1 1 
---------- Substitutes ---------- Substitutes 
2 Tassy Winterrowd ... . 14 Lindsay Raybuck .... . 
6 Jessie Roe ......... . 1 1 - - - 22 Allyson Castle ..... . 1 1 -
12 Amy Rice ......... . . . 25 Bethany Wailes ..... . 
14 Megan Okerson ...... . Totals .... . .. . ..... . 13 6 1 0 15 
Totals ............. . 14 7 2 0 16 
Grace 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Rochelle Hall ....... 104:07 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Grace ............... 3 8 2 1 - 14 
Cedarville .......... 3 8 2 0 - 13 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Grace ............... 1 2 0 O - 3 
Cedarville .... . ..... 3 4 0 O - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 62:06 GRA 
2. 71:07 CED 
3. 104:07 GRA 
Goal Scorer 
Natalie Anderson 
Kristin Merkel 
Lindsay Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
Assists 
(unassisted) 
Penalty kick 
(unassisted) 
0 Amber Laing ......... 104:07 2 
TM TEAM. . .............. 0:00 0 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Grace •.............. 1 3 1 0 - 5 
Cedarville .......... 1 4 0 0 - 5 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Grace ............... 7 8 0 1 - 16 
Cedarville .......... 7 6 1 1 - 15 
Description 
Rebound off defender 
25 yards over keeper 
Officials: Referee: Daniel Durnell; Asst. Referee: Ed Shoemaker; Gary Lucking; 
Offsides: Grace 0, Cedarville 1. 
Officials signature 
4 
1 
